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ABSTRAK 
Inda Fresti Puspitasari. K7412093. PENGARUH DANA BOS DAN SARANA 
PRASARANA SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS 
XI SMK NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh dana BOS 
terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016, (2) pengaruh sarana prasarana sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 
XI SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016, dan (3) pengaruh dana BOS 
dan sarana prasarana sekolah secara simultan terhadap hasil belajar siswa kelas XI 
SMK Negeri 1 Surakarta. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMK Negeri 
1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 dan seluruh guru yang mengampu mata 
pelajaran di kelas XI tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
proporsional random sampling untuk menentukan sampel siswa, dan teknik sampel 
jenuh untuk menentukan sampel guru. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data berkaitan dengan dana BOS dan 
sarana prasarana sekolah, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan 
teknik angket/kuesioner untuk memperoleh data primer dan teknik wawancara 
terstruktur untuk memperoleh data sekunder. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. (1) berdasarkan hasil uji F 
diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara dana BOS dan sarana prasarana sekolah secara simultan terhadap 
hasil belajar siswa. (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dana 
BOS dan hasil belajar siswa, berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa Ho ditolak dan 
Ha diterima.(3) berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara sarana prasarana sekolah dan hasil belajar siswa, maka 
dapat disimpulkan apabila sarana prasarana sekolah baik, hasil belajar siswa pun 
dapat meningkat, begitu pula sebaliknya.  
 
Kata Kunci : dana BOS, sarana prasarana sekolah, hasil belajar siswa 
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ABSTRACT 
 
Inda Fresti Puspitasari. K7412093. EFFECT OF SCHOOL OPERATIONAL 
SUPPORT FUNDS (BOS) AND SCHOOL INFRASTRUCTURE ON 
LEARNING OUTCOMES OF CLASS XI STUDENTS SMK NEGERI 1 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
 
 The purposes of this study are to testt: (1) BOS funds influence to the 
learning outcomes of class XI student of SMK Negeri 1 Surakarta academic year 
2015/2016, (2) the effect of school infrastructure on learning outcomes of class XI 
student of SMK Negeri 1 Surakarta academic year 2015/2016, (3) Effect of BOS 
funds and school infrastructure simultaneously to the learning outcomes of class XI 
student of SMK Negeri 1 Surakarta. 
 Population in this study were all students of class XI in SMK Negeri 1 
Surakarta academic year 2015/2016 and all the teachers that administer subjects 
in the eleventh grade. Sampling technique that used was proportional random 
sampling to determine the sample of students, and saturated sampling techniques 
to determine the sample of teachers. This research used descriptive quantitative 
approach. To obtain the data about BOS funds and school infrastructure Data was 
collected by using questionnaire technique (to obtain primary data) and structured 
interview techniques to obtain secondary data. Technique analysis dat a that used 
in this research is multiple linear regression analysis. 
 The results of this study are follows: (1) there is positive and significant 
correlation between the BOS and school infrastructure simultaneously on student 
learning outcomes. (2) there is a positive and significant influence between BOS 
and student learning outcomes, by t-test results are known that Ho rejected and Ha 
accepted. (3) there are significant positive and significant correlation between 
school infrastructure and student learning outcomes, Based on t-test results can be 
concluded that if school infrastructures are good, student learning outcomes can be 
increased too. 
 
Keywords : BOS funds, school infrastructure, learning outcomes 
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MOTTO 
“Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, 
janganlah kamu berputus asa atas Rahmat Allah yang akan mengampuni semua 
dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”  
(Q.S. Az Zumar 39: 53) 
 
“Barang siapa menekuni istighfar, Allah akan menjadikan kelapangan dari 
kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memeberi rezeki dari arah 
yang tak disangka-sangka” (HR. Ibnu Majah) 
 
“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what 
you truly want to become” 
(Steve Jobs) 
 
“It is impossible to live without faling at something, unless you live so cautiously 
that you might as well not have lived at all – in wich case, you fail by default” 
(J.K. Rowling) 
 
“Hiduplah seperti kamu akan mati esok, dan berbahagialah seperti kamu akan 
hidup selamanya” 
(BJ Habibie) 
 
“Ilmu semakin lama akan terus berkembang, sedangkan kemampuan manusia 
semakin lama justru akan pudar termakan usia. Karena itu, jangan pernah 
menyerah untuk belajar dan berkarya selama kita masih bisa” 
(Penulis) 
 
“Hidup itu seperti secangkir kopi, jika tidak tahu bagaimana cara menikmatinya, 
maka yang akan kamu rasakan hanyalah sebuah kepahitan” 
(Penulis) 
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